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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA REPU
PLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren.
sabed:
QUE LAS CORTES CONSTITUYENTES, en funciones
kk Soberanía Nacional, han decretado y sancionado la
siguiente
LEY
Artículo único. Se aprueban y ratifican, con fuerza
de ley, desde el momento de su respectiva vigencia,
como decretos, los siguientes, expedidos por la Presiden
cia del Gobierno provisional de la República:
De 14 de abril, declarando fiesta nacional ese día to
dos los arios.
De fecha 15 del referido‘mes, los cuatro siguientes: Sobre
revisi¿rt de la obra legislativa de la Dictadura ; declarando
disuelta la parte permanente del Senado; acerca del li
bre nombramiento por el Gobierno para la provisión de
los cargos de Gobernadores civiles, Subsecretarics y los
de igual o superior categoría en el orden civil o judi
cial, y concediendo pensiones extraordinarias a lgs fami
lias de los Capitanes Galfin y García Hernández.
De 17 de abril, derogando la ley de 23 de marzo
de 1906 denominada de Jurisdicciones.
De 20 del mes acabado de citar, señalando el plazo
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para la declaración de lesivos al interés pútlico de los
actos y resoluciones de la Administración.
De 22 del referido mes, declarando disuelto el Conse
jo de Estado y reorganizando su Pleno y Comisióin Per
manente.
De 2 de mayo, reformando artículls del Cód;go penal
común de 1870 y de los Códigos penales del Ejército y
de la Armada.
De 8 del propio mes, disponiendo que el límite de
20.000 pesetas establecido en lo civil para los juicios de
menor cuantía se extienda a la jurisdicción contencioso
administrativa.
De 11 del referido mes de mayo., determinándose la
jurisdicción de los Tribunales de Guerra y Marina.
De 13 del propio mes, sobre incautación de bienes si
tos o cólocados que posea en España el ex rey D. Al
fonso.
De 14 del mismo mes, sobre revisión 'de la obra legis
lativa de la Dictadura militar.
Del 18, sobre idéntica materia, con aplicación a las
Dictaduras civiles,
De 3 de junio, relativo a la expresada revisfón en
cuanto a los servicios dependientes de la Dirección de
Marruecos y Colonias.
Del mismo día y mes inmediato citado, estableciendg
el plazo de un ario, a contar desde el 121 de abril del año
en curso, para que las Corporaciones locales, previa de
claración de lesivos de sus acuerdos respectivos, puedan
hacer uso de la facultad señalada en el artículo 7.° de
la ley de 22 de junio de 1894.
De 24 de junio, en cuanto declara meros acts E.dmi
nistrativos los titulados decretos-leyes en que la Dicta
dura resolvió casos particulares y ratifica la potestad del
Gobierno provisional para anularlos cri casos excepcio
nales.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
Dado en Madrid a diez y ocho de agosto de mil r ove
cientos treinta y uno.
N10ETQ ALCALÁ-ZAMCRA Y TCRyzlis.




El régimen nuevo, al subvertir políticamente la orga
nización del país y acometer la empresa de construir so
bre bases de justicia y libertad la estructura del Estado
español, recaba para sí de moco pleno e íntegi o, por im
perativo de dignidad civil, cuanto atañe a la seguridad
de las personas; queda libre a los ciudadancs la lucha en
el campo de las ideas, la noble pugna de las conciencias;
mas no es posible que pretencra, cada cual hacer retoñar
formas pretéritas de poder amparadas en la violencia y
el terror; no deben resurgir actos a 'virtud de los cua
les quienes no están investidcs de autoridad suplantan
a ésta e intimidan con la acción armada al ciudadano de
esta España tan llena de nobles ambiciones civiles.
Mas el Gobierno no desconoce que los enemigos de la
República trabajan con afanosidad entre elementos so
ciales de muy diversa condición a fin de proveerlos de
medios materiales de lucha, y aun cuando los esfuerzos
de éstos no hayan tenido éxito, el Gobierno de la Repú
blica considera necesario y urgente adoptar medidas pre
cautorias, de las que inmediatamente da cuenta a las
Cortes.
En su virtud, como Presidente del Gobierno de la Re
pública, y a propuesta del Ministro de Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El llevar sin licencia armas cortas de
fuego fuera del domicilio se considerará delito y se cas
tigará con la pena de cuatro meses y un día dei arresto
mayor a un ario de prisión correccional, que se aplicará
con arreglo al prudente arbitrio de los Tribunales.
Art. 2.° Los procesos incoados por este delito se tra
mitarán en la forma que prescribe el título I del libro IV
de la ley de Enjuiciamiento criminal. ,
Art. 3.° El Juez instructor, teniendo en cuenta las
circunstancias que concurran en el hecho y condiciones
personales del procesado, acordará, respecto a la liber
tad provisional o prisión preventiva del *mismo, lo que
estime más conveniente para el interés público. •
Art. 4.° A los sentenciados con arreglo a este decre
to les serán aplicables les beneficios de la condena con
dicional, con arreglo al prudente arbitrio de los Tribu
nales de justicia.
Art. 5.° Las licencias de uso de armas concedidas has
ta la fecha en que este decreto entre en vigor deberán
presentarse a la revisión, bajo pena de c.aducidad, ante
el Gobernador civil de la provincia, el que, para ratifi
carlas, así como para hacer nuevas concesiones, precisa
rá oir los informes de la Jefatura de Policía.
Los individuos del Ejército, de la Armada y de los
Cuerpos del Estado se someterán para estos efectos de
concesiones y de revisiones de licencias a las Autorida
des que determina el artículo 7.- del decreto de 15 de
septiembre de 1920.
Para que sean válidas las licencias de uso de armas
'ratificadas o nuevamente concedidas será necesario que,
en relación detallada, se publiquen en el Bo?etín Oficial
de la provincia.
Los que se consideren perjudicados por las resolucio
nes del Gobernador, en cualquier sentido que ellas sean,
podrán interponer contra las mismas recurso de alzada
ante el Ministro de la Gobernación.
Artículo adicional 1.° Este decreto comenzará a regir
a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de
Madrid, y el plazo de su vigencia no podrá exceder de
dos arios.
Artículo adicional 2. Otledan derogadas las disposi
ciones que se opongan a lo establecido en el presente de
creto.
Artículo adicional 3.° Simultáneamente a la publi
cación de este decreto será presentado su texto a las
Cortes, como proyecto de ley; para su aprobación.
Dado en Madrid a diez y nueve de agosto de mil nove
cientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TI RRES.
FI Mi»i-str() Justicia.
FERNANDO DE LOS Ríos U RRUTI.
(De la Gaceta número 232.)
= =O==
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en conceder el pase a la situación de
reserva, con los beneficios determinados en los
decretos de veintitrés de junio y nueve de ju
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lio al General Médico de. Sanidad (le la
Armada D. Nicokts Rubio-Arg-iielles y Salcedo.
Dado en Madrid a veintidós de a.srosto de
mil novecientos treinta y uno.
N icED) A LeAL.,5.-Z AmDRA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
(J(J1RU(A.i
---0
Como ['residente (lel Gobierno de 14 Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo ,en disponer que el Genera-1 IVI.édico
Sanidad de la Armada D..Nicolíts Rubio-Ar
giielles y Salcedo •cese en el destino de Inspec
tor de Hospitales, por pase a situación -de re
serva.
• •Dado en Madrid a veintidós de agosto de
fin noVeaentos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES.
El Ministro de Marina,
E.Ant GAsARES OU ROGA.
r
-
1,a necesidad de sustituir las disposiciones
de las Ordenanzas (le matrículas (le 1802, úni
cas que prevén los hechos relativos a la nave
gación comercial que merecen la consideración
(le punibles, por preceptos en 'armonía con nues
tra legislación penal general, juntamente con
la (le atender compromisos internacionales que
obligan a definir como cielito o falta hechos que
pueden realizarse en la vida de mar contravi
niendo elementales deberes de humanidad y
que carecían de sanción; y el deseo de reunir en
un solo cuerpo cuantas disposiciones de carác
ter penal se refieren a 1.a Marina Civil, detei'mi
liaron la publicación de la ley de 8 de mayo de
1920, cuyo artículo 4. autorizó al Gobierno
para dictar una ley penal para la Marina Mer
cante, Ljustándose a las Bases en él estable
cidas.
Los acontecimientos políticos impidieron que
el proyecto de lev penal. redactado con arreglo
a dichas Bases, que se presentó a las Cortes,
figurase_en !a orden del (lía (le ambas Cámaras
durante quince sesiones como ordenaba el ar
tículo sexto de la precitada ley, y con ello que
entrase legítimamente en vigor, pero las Cor
tes tuvieron conocimiento del proyecto CIIN
discusi¿n y enmienda no se solicitó por ningún
diputado, sin duda por tratarse de texto que
se ajustaba a bases establecidas para su redac
ción por el Parlamento y en las que se otorgó
una amplia intervención a las representaciones
(lel personal de la Marina Mercante y a los in
teresados en industrias de mar.
Obvió la dificultad el decretó de 7 de noviem
bre de 1923 promulgando ley el citado proyec
to, que ha venido rigiendo como Ordenanza
penal hasta que le alcanzó la prescripción de
nulidad establecida en el artículo primero del
decreto de 15 de abril del corriente ario, decla
radl de 1111 modo expreso en el de 9 de junio
siguienl e.
Su anulación ha determinado que vuelvan a
aplicarse las Ordenanzas de matrículas cuyas
arcaicas disposiciones son de todo punto in
compatibles con las modernas concepciones pe
nales y resultan inadecuadas a las exigencias de
nuestra Márina Civil.
Por ello se hace imprescindible restablecer
provisionalmente el imperio de la ley penal para
la Marina Mercante, sin perjuicio de presentar
-oportunamente a las Cortes un proyecto de ley
penal qué esté en armonía con la nueva orga
nización que se dé a aquella y en cuya elabora
ción intervengan elementos técnicos y profe
sionales, y en su consecuencia, el Gobierno de
la República ha tenido a bien decretar lo si
guiente:
Artículo primero. Se restablece en todo vi
gor la ley penal para la Marina Mercante pro
mulgada en 7 de noviembre de 1923.
Artículo segundo. El artículo doce de dicha
1 ey penal quedarít redactado en la forma si
101 iente:
'Los tripulantes de un buque que no proce
dan a emplear los medios a su respectivo al
cance para el salvamento de ritifragos.que en
cuentre abandonados en la mar o de las perso
nas que encuentren a bordo de un buque en
grave peligro de perderse, pudiendo hacerlo sin
riesgo para sus personas, incurrirán en la pena-de prisión correccional.
En la misma pena incurrirá el Capitán, o
quien haga sus veces, que durante la navega
ción no acuda en auxilio de un buque que lo
pida por radiotelegrafía o en otra forma, pu
diendo hacerlo sin grave riesgo para la seguridad' del buque de su mando, o que, en las úl
timas circunstancias, no preste auxilio a toda
persona, aún enemiga, encontrada en la mar en
peligro de perdición.
El Capitán, o quien haga sus veces, que en
caso de abordaje no preste auxilio pudiendo
hacerlo sin serio peligro para su buque, su do
tación y sus pasajeros al otro buque, a su dota
ción y a sus pasajeros, o que se negare a darle
a conocer el nombre y el puerto de matrícula
de aquél, así como el lugar de donde procede
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-y a donde se dirige_, incurrirá en la pena seña
l_ada en el párrafo primero".
Artículo tercero. El presente decreto regi
rl't desde el día de su publicación en la "Gaceta
de -Madrid".
Artículo cuarto. El Gobierno dará cuenta a
las Cortes de este decreto. •
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NicETo ALCAL.VZANIORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
\NTIAGG I;Es OUiRoGA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha ser\ id()
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Designado el Vicealmirante D. Joaquín
Montagut y Miró represesntante de España en la So
ciedad de Naciones, el Gobierno de la República se ha
servido disponer que dicho Vicealmirante fije su resi
dencia en Madrid, cobrando sus haberes por la Habili
tación de Oficiales Generales de este Ministerio.
Madrid, 22 de agosto de .1931.
El Subsecretario.
Julio Varcía
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
.711.-=O=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido disponer que la dispcsición del DIA
RIÓ OFTCIAL número 114 se modifique en el sentido de que
las divisiones de cruceros queden constituídas en la si
guiente forma:
PRIMERA DIVISIÓN
Miguel de Cerv..Intes, Almirante Cervera y Libertad.
SEGUNDA DIVIS:óN
República, Méndez Núñez y Blas de Le o.
Corno consecuencia de esta distribución de tuques,
excelentísimo señor Comandante General de la Escua
dra continuará con su insignia en el crucero Miguel de
Cervantes, y el Contralmirante Jefe de la división de
cruceros arbolará la suya en el crucero República.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Vicealmirantes JefEs de las -Bases Navales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Contralmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, Intendente General de Mari
na y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Academias y Escueias.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del bu
que escuela Galatea, a partir del día 23 de julio último,
al segundo Capellán D. Vicente Mayor Jimeno, en rele
vo del de igual empleo D. Pedro R. Lamas Lourido, que
ha desembarcado.
II de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval de Ferrol, Contralmirante Jefe






Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealn-rirante Jefe de 'la Base naval de Cartagena, del
Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástic,o de la Aunada,
en situación de reemplazo por enfermo, D. Marino Ber
ttin Peña, en súplica de que, por exigencias de salud y
con el fin de continuar su curación en Valencia, se le
conceda el pase a la situación de disponible voluntario,
con arreglo a lo prevenido, en el Decreto de ,2'3 de junio
último (D. 0. núm. 139), el Gobierno de la República,
visto lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, se ha servido acCeder a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julió T "arelai
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
ViUalmirante Jefe de la Base naval de Cartagena, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el pri
mer Contramaestre, en situación de retirado, D. Pablo
Villar Mauriz, en solicitud de concesión de la graduación
de Teniente de Navío, con sueldo, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Personal, ha tenido
a bien desetimarla en armonía con ló resuelto por real
orden de 22 de enero de 1927 (D. O. núm. 23), que des
estima análoga petición de otro Contramaestre de igual
empleo.
Madrid, Í4 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 'arela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia promo\;ida por el se
gundo Contramaestre,. de la dotación del buque escuela
Galatea, D. Guillermo Díaz Vales, en solicitud de pró
DEL MINISTERIO DE MARINA
rroga del plazo fijado por Decreto de w
del mes. último
(P. Q. núm. 155), p'Itra poder solicitar el retiro
del ser
vicio con ros beneficios •que en el mismo se indican,
el
Gobierno de la República se ha servido desestimarla.
Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Y/4i49 1 var ita
Sres. Contra"rnirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval de Ferrol.
Excmo. Sr..: Propuesto para ello por la Secciem de
Contramaestres de Ferrol, consecuente a lo dispuesto en
30 de junio último (D. O. núm. 150). el Gobierno
de la
República se ha servido disponer que el segundo
Con
tramaestre D. Amador Rodríguez López, cause baja en
la expresada Sección y alta en la de Cádiz.
Madrid, 17 de agosto de 1931.
El Subsecreta rio,
• Juiio. T'arria.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 6 de agosto ac
tual la edad reglameritaria para ello, el Gobierno
de la República se ha servido disponer que desde dicha
fecha cause baja en activo y alta en la de reserva el Con
destable Mayor, graduado de Capitán 'de Artillería, don
Juan Leirá Barcia, con el haber pasivo con que sea cla
sificado.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Señores Contralmirante Jefe' de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base Naval principal de
Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En. resolución a instancia promovida por
el primer Condestable, graduado de Teniente de Artille
ría de la Armada, D. José Giralt Segués, y de conformi
dad con la Sección de 'Personal, el Gobierno de la Re
púbica ha tenido a bien disponer queden subsistentes los
"
preceptos de la real orden de io de enero del corriente
año .(D. O. núm. 8), que reconoce el derecho del personal
a conservar las graduaciones de Oficial que disfrute y
obtener las que en lo sucesivo le correspondan con arre
glo a las disposiciones que regían con anterioridad al
15 de diciembre último, e ínterin no obtengan mayores
beneficios por la organización dispuesta por Decreto de
Jo de julio del corriente año (D. O. núm. 155).




Jefe de la Sección de Personal.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Solicitado por el segundo torpedista elec
tricista D. Gumersindo Latorre Gómez la ampliación del
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plazo concedido por Deeretó de Io del
-mes último (DIA
R:o 01■1CIA1 1111111. 155), para solicitar el retiro del ser
vicio con los beneficios que en el mismo se indican, el
Go
bierno de la República se ha servido desestimar la refe
tida petición.
Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
ulio -Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección ,de Personal y




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante jefe de la -Base naval principal de Fe
rrol, del buzo de primera clase de la Armada (40 me
tros) D. Joaquín López Freijomil. en la que solicita se
aélare el artículo. 28 del Reglamento de su Cuerpo para
que puedan distinguirse las tres categorías de que consta, el
Gobierno de la República", de- conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, se
ha servido desestimarla, por estar tramitándose una mo
dificación del Reglamento.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El SUbsecretario,
Julio Varcla.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr. El Gobierno de la República, a instancia
del intercsado, ha concedido al cabQ radiotelegrafista José
Francisco Enríquez Romay, con destino en el Estado M-a
or de la Escuadra, beneficios de enganche en primera
campaña voluntaria, computables desde el -día 2 de mayo
último al 2' de enero de mil novecientos treinta y tres.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e in
tendencia General, ha dispuesto se conceda la vuelta al
servicio activo al cabo de cañón, licenciado, Juan 1\lava
Nieto, por tres años en primera campaña voluntaria, con
derecho a los. beneficios reglamentarios, y destinarle a la
Base Naval de Cartagena.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Jidio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,. de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia, ha dispuesto se conceda la vuelta al servicio al
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cabo de cañón, licenciado, Juan Aragón Meléndez, por
tres arios en primera campaña voluntaria, con derecho a
los beneficios reg;amentarios y se le destine a la Base na
val de Cádiz.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval de Cádiz, In
tendente General de Marina. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha concedido
continuación en el servicio, con derecho a beneficios re
glamentarios, al cabo de cañón Antonio Monio Sánchez,
del torpedero úntero 16, y cabo electricista-torpedista
Damián Martínez Liarte, del submarino A-2, por tres
años en segunda campaña, computable desde el 16 del mes
(1.: agosto actual al primero de los citados, y por igual.,
tiempo en primera, computable desde el 28 de igual mes
al segundo.






de líts 1))ases navales de Cá
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de-Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo al cabo de mar Francisco Adsuar Gomi,s,
y fogonero preferente José María López Lorenzo, por
tres años en primera campaña voluntaria al primero, y por
igual tiempo en segunda al último, con derecho a los be
neficios reglamentarios V destinarles a las Bases navales
de Cartagena y Ferrol, respectivamente.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
"arda.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Fe
rrol v Catagena, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno .de la República ha concedi
do la vuelta al• servicio activo al cabo de mar José María
Zavas Sánchez, por tres años en primera campaña vo
luntaria y con derecho a los beneficios reglamentarios:
quedando destinado a disposición del Comandante Gene
ral de la Escuadra.'
Madrid. 14 de_ agosto de 1931.
El Slibsecretario:,
1:11io Varela..
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder la vuelta al servicio activo al cabo de mar.
licenciado. Guillermo Vila Rodríguez, por tres años en
primera campaña y con derecho a los beneficios reglamen
tarios, quedando destinado a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante. .1 efe de la Base naval de Ferro],
Intendente General de Marina e Interventor Central del
i\ [iuistcrio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha aproba
do propuesta de instructores _de aprendices fogoneros, a
bordo del crucero Repodica, a favor de los cabos de dicha
especialidad José Cajigas Sixto y Guillermo Mesa Cid, en
relevo de los de igual clase Juán Gutiérrez Reyes y Fran
cisco Serantes Serant..ts, que cesan en dicho destino.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 'arda.
Sr. Comandante' General de la Escuadra. -
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha dispuesto que a la terminación del present curso para
conductores de coches automóviles que verifican en la Es
cuela de Aeronáutica Naval de Barcelona los marineros
que figuran en la relación que a continuación se inserta
se pasaporten a disposición d.:1 Vicealmirante Jefe de la
Base naval de Cartagena' los que resultasen aprobados,
para ser destinados a los servicios de dicha Jurisdicción.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
itai0 ,Vareta.
Sr. Vicealmirante je íe de la .Base naval de Cartagena.
Relación de refePencia.
-Marinero de segunda Pedro Núñez Laca.
'dem de ídem Fernando Cardó Estelles.
Mem de ídem Agustín Vergés Banaján.
I dem de ídem J\lejandro Real Segarra.
Idem de ídem Salvador Pujol Martínez.
[dem d2 ídem Ramón Caloire Arús.
litem de ídem Jaime Tomás Rigo.
*len] de ídem Salvador Rubio Remig.io.
Mem de ídem Luis Bofill Conill.
lclem de ídem Ramón Sol Mascarell.
Idem de ídem Manuel Irureta Elícegui.
0
Circular,—Excmo. Sr.:. El Gobierno de la República,
como' resultado de consulta formulada por la Junta Eco
Homka dl Almacén (le Vestuarios de 'marinería de la
Kase naval de Cartagena, acerca de si las dos mudas de
faena a que se refiere el artículo 11 del vigente Reglan-len
to de Enganches, deben ser 19.ancas o azules, interesando
al propio tiempo aclaración a la real ordm de 15 de junio
de 1927 (D. O. núm. 13I) y artículo 24 del Reglamento:
de fogoneros, al objeto de señalar la cuantía del vestuario
que debe facilitarse al personal que ingrese en el servicio
por tiempo indeterminado, se ha servido resolver que las
dos mudas de faena antedichas deben ser azules para -él
personal de fogoneros y una blanca y otra azul para el
resto del personal a que. se refiere el párrafo primero
de artículo 4.° del Reglamento de Enganches, y Por lo
('Inc respecta a la cuantía de vestuario que deba facilitarse
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a los que ingresen por tiempo indeterminado, deberá ser
en todo cal,o las prendas señaladas en el último párrafo
del artículo II del Reglamento y practicarse la rectificación
consiguiente al concederse el ingreso definitivo en el ser-,
vicio.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio rarela.
Sres. Vicealmirantes- Jefes de las Bases navales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, -Oomandante General de la Es





Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo.. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo dispuesto en Orden ministerial de 30 de junio úl
timo (D. O: núm. 147), sobre quinquenios al personal
de los Cuerpos subal:ternos de la Armada, en la catego
i ia de Mayores, y la de 9 del corriente mes (D. O. nú
in2ro 152), ha tenWo a bien disponer que por los jefes
(le quienes dependan los Maquinistas Mayores, y en pre
sencia ele los antecedentes que obran en sus libretas, se
expidan certificaciones individuales de los servicios com
putables para quinquenios y anualidades que en i.cs de
enero del corriente año contaban los citados Mayores
dzIiéndo remitiras a este Ministerio ,a la mayor brevedad.
Lo que_ comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Varela.
Sres. Jefe de la Sección de ?Máquinas y Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales de Ferro], Cádiz y _Carta
gena.
Cuerpo de Maquinistas (3." Sección).
Excmo. Sr.: Como consecuencia .de propuesta elevada
al efecto, el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer quie el mecánico del Cuerpo de Maquinistas don
Joaquín Fernández Perán cese -en su actual. destino y
embarque en el buque escuela de Guardias Marinas Juan
Sebastián 'de Ele'dna, en relevo del de igual empleo don
Eduardo- Martínez Polerv, 'pie pasará, a. continuar sus ser
vicios a la Escuadra.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
Madrid, 13 de agosto de 1931.-
El Subsecretarid,
Julio Varela.
Sres. inspector General de 'Maquinistas, Vicealmirante
jefe de la Base naval de Cádiz, Comandante General de






_Exerno. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de 'Material de este Mi
nisterio. y toda vez que en el expediente propuesta cur
:.ado al efecto se han cumplido todos los trámites y re
quisitos reglamentarios, se ha servido resolver se nombre
operario de segunda clase de la Maestranza de la Ar
mada, fogonero del dique seco y receptor del Ramo de
Ingenieros del Arsenal de Cartagena, al de tercera luan
Paredes- Celdrán.
Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartage
na e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material de este Mi
nisterio, se ha servido resolver desembarque &A cañonero
Lauria el operario de tercera clase- de la Maestranza de la
Armada, carpintero-calafate, Manuel Belizón Galvín, por
cumplido de condiciones de embarco; debiendo ser releva
do por el que por, turno corresponda de la Base naval de
Cádiz, reintegrándose a su taller en dicha Base naval el
citado BeliZón al presentarse su
•
relevo en el cañonero
mencionado.
Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
filio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval de Cádiz e




Excmo. Sr.: En virtud de lo que dispone el Regla
mento de ascensos de Radiotelegrafisto,s, aprobad() por
disposición de 23 de febrero de 1928 (D. O. núm. 59), el
Gobierno de la República ,de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien dis
poner se celebre un curso de marineros radiótelegrafis
tas para su ascenso a cabos de la especialidad con su
jeción a las siguientes bases:
Primera. Los marineros radiotelegrafistas con un aii-)
de servicio en la especialidad el día 15 de septiembre
próximo podrán efectuar el cursillo para su ascenso a
cabo en la Escuela de Radi-telegrafía de Cartagena.
Segunda. .La duración de este curso será de tres me
ses, a partir del día 15 de septiembre próximo.
Tercera. Las instancias deberín dirigirse al excelen
tísimo señor Ministro .de Marina, debiendo ser in.forina-.
das previamente por los Jefes de -las estaciones radio'ul
legráficas a cuyas órdenes .se encuentren, uniendo a ellas
copia de la libreta.
Cuarta. No serán admitidos a efectuar el curso los
mnrineros que tengan not-s desfavorables en su hoja de
ca stigos.
Quinta. El plazo de admisión de instancias termina
rá, el día 5 de septiembre próximo.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
julio Va•ela.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol, Cádiz y Carta<zena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, Intendente General de Mari/1'1 e Interventor Centraldel Ministerio.
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SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Ex..mo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do conceder el pase a la situación de retirado a los Jefes
y Oficiales de Ingenieros de la Armada que a continua
ción se relacionan, que lo tienen solicitado, con sujeción
a les preceptos de los decretos de 23 de junio último
D. O. número 139) y 9 de julio siguiente (D. O. núme
ro 151), y en cuya situación percibirán el haber defin
tivo que les corresponda y que oportunamente se seña
lará, causando baja en la Armada en esta fecha.
Rdación que se cita.
CORONELES
D. ,Joaquín Concas y Mencaxini.
D. Mateo Abelló y Roset.
D. Francisco de la Rocha y Riedel.
TENiENTES UORUN ELES
D. Juan Antonio Suames SY Fernández.
D. Nicolás Franco y Bahamonde.
D. Carlos Godino y Gil. •
D. Aureo Fernández Avila.
D. Augusto Miranda y Maristany.
D. Luis Ruiz Jiménez.
D. Jesús Alfaro y Fournier.
D. Juan Campos Martín.
D. Octaviano Martínez Barca.
CO MANDA_NTES
D. Ambrosio Espinosa Rodríguez.
D. Manuel Luna Porredón.
D. Guillermo Botaz Olano.
D. Patricio Rodríguez,Roda.
D. Ramiro Alonso-Castrillo y Mansi.
D. Rafael Cardín Fernández.
D. Julio Murúa Quiroga.
CAPITANES
D. Rafael Crespo Rodríguez.
D. Pedro Miranda y Maristany.
D. Rafael León de Palacios.
D. Antonio Alberto Lloveres.
Madrid, 21 de agosto de 1931.
CASARES QUI ROC,A .
Señores Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vicealmi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases Navales de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Intendente General de Marina e Interven






Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno (le la República se ha sei
vido disponer que el personal del Cuerpo de Artillería de
la Armada que se mcnciona a continuación ocupe los des
tinos que se le señalan, cesando en sus destinos de la úl
tima plantilla el resto del personal, que quedará en situa
ción de disponible forzoso, a excepción del destino en
Aeronáutica y de los cuatro Tenientes en período de prác
ticas •
Madrid.:
OuímicaNegociado).—Coronel D. Manuel Vela
Bermúdez.
Material y proyectos (2.° Negociado). Teniente Coro
nel D.. Eugenio Marifías Gallego.
•
Municiones, arsenales y personal (3. Negociado).—Te
niente Coronel D. Darío San Martín Domínguez.
Auxiliar -de la Sztcción.—Comandante José Sureda
Hernández.
Secretario.—Gapitán D. Jesús Biondi Onrubia.
Junta Facultativa de Artillería:
Fresidente.—Coronel D. Joaquín Bustamante y 'de la
Rocha.
1-rimer Vocal.—Teniente Corow...1 D, Emilio Gilabert y
Pérez.
Segundo Vocal y Laboratorio.—Comandante U. Julio
García Charlo.
Secretario y Torregorda.—Capitán D. Fernando Gómez
Pallete y Mezquita.
Cádiz :
Jefe del Ramo.—Coronel D. Eugenio Pérez Baturone.
Cartagena:
Jefe del Ramo.—Coronel D. Andrés Campillo Jiménez.
jefe c=1:. Talleres.—Comandante D. Juan de Sarriá Gue
rrero.
Laboratorio.—Teniente -Coronel D. "José Hernández
Fernández.
Auxiliar y Secretario.—Capitán D. Manuel Bescos de
la Sierra.
Ferrol:
Jefe del Plamo.—Teniente Coronel D. Lorenzo Palla
tés Cachá.
Laboratorio.--Comandante D. Julio Manero Bastarreche.
Jefe de 'talleres y Secretario.—Capitán D. Joaquín Es
Ciriquian.
Inspecciones:
Bilbao.—Teniente Coronel D.. Norberto Morell y Sa
linas.
Oviedo y Reinosa.—Teniente Coronel D. Amador Vi
llar Marín.
Garraca.—Comandante D. Manuel Flethes de Casso.
Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe del Servicio Técnico Industrial de Artillería,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Intendente General de Marina y Jefe
de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ayu
dante Auxiliar de primera de Infantería dé Marina don
José Pascual López, en solicitud de que se le conceda
preferencia para el ascenso en el nuevo Reglamento de
clases del mencionado Cuerpo', pbr hallarse acogido, como
Suboficial, al real decreto de 1. de julio de 1918 (DIA
RIO OFICIAL núm. 147), de acuerdo con lo -informado
por la Sección del Cuerpo, he tenido a bien desestimarla
P°r carecer de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento..—Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario',
Julio Varela.




Excmo. Sr.: De orden comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, he tenido a bien-disponer que el per
sonal de Infantería de Marina que figura en la siguien
te relación pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican, en este Ministerio.
Ayudante Auxiliar de primera D. Luis Serra Fernández,
encargado le la conserjería y víveres.
Ayudante 'Auxiliar de primera D. Manuel González Hi
dalgo, encargado de la cartería.
Ay udante Auxiliar de segunda D. Tomás Cañedo Cue
vas, encargado del reparto.
Lo comunico a V. E. para conocimiento y cumplimien
to.---Madrid, 21 de agcsto de 1931.
El Subsecretario,
I (1rcla
Señores Vicealmirante. Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina .en Madrid, Intendente General de Marina e Intel -
ventor Central del Ministerio.
Señores,..
• ■•• o
Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Maestro Armero de tercera clase de Infantería de Ma
rina, con destino en la Compañía de Ordenanzas, D. An
tonio Madrid García, en solicitud de que se haga exten
siva la disposición del Ministerio de la Guerra de 31 de
mayo de 1907 kC. L. núm. 89) a los de su clase:
Visto lo propuesto por la intendencia General de este
Ministerio y lo informado por la Sección del Cuerpo, el
Gobierno de. la República ha venido en acceder a lo que
Se solicita.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumplí
miento.---Madrid, 1.6 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio -arda.
Señores Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente Gel eral de Ihrina e Inteiventor
Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Li Ministerio de la Guerra, en disposición
de 30 del ines ante-rior, dice a este de Marina, lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo director de
las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando
y San ljermenegildo, en acordada de fecha diez y ocho
- del actual, dice a este Ministerio lo siguiente :—"E1 Ca
pitán General de Marina del Departamento de Cartagena,
en once de abril último, remitió a está asamblea la ad
junta documentada propuesta sobre Pica de la Orden, del
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel Sancha
Morales. Pasado el expediente al General Vocal en diez
del actual, expuso lo que sigue: Que puede concederse
al Comandante de Infantería de Marina D. Manuel Sancha
Morales la Placa de San Hermenegildo, para la que se
le propone, con antigüedad de treinta de marzo de mil
novecientos treinta y uno, fecha en que cumplió los -pla
zos reglamentarios sin notas.—Conforme la Asamblea con
el .precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para su .resolución.—Y habiéndose conformado con la pre




Lo que de la propia disposición traslado a V. E. para




Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartage




Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el Cuerpo de Infantería, de
Marina, con arreglo a lo ordenado por decreto de 10 de
julio último (D. O. núm. 164), y en tanto se organizan
las fuerzas de marinería que han de sustituirle en el
servicio militar de las Bases Navales, quede eonstituído•
eventualmente en la siguiente forma:
Fase Naval de Cádiz.—Dos compañías, c3nstituídas
cada una por un.Capit,án, dos Tenientes, seis Ayudantes
auxiliares de segunda, 12 cabós, dos cornetas y 200 sol
dados.
Un Maestro Armero..
Esta fuerza estará al mando de un Comandante.
Bases Navales de Ferrol y Cartagena.—Una cpmpañía
en cada. Base, constituídas de un Capitán, dos Tenientes,
seis Ayudantes auxiliares de segunda, 12 cabes, dos cor
netas y 200 soldados.
Un Maestro Armero.
-Servicios del Ministerio.—Quedará una -sección de 60
hombres, al mando de .un Capitán y un Teniente. Las
clases las compondrán dos Ayuda/Ves auxiliares prin-:e
ros, cuatro segundos, 12 cabos y un corneta.
Para la Administración Central, y a las órdenes de la
Subsecretaría., y para resolver todas las incidencias del
Cuerpo, hasta sñ total extinción, quedará una sección,
compuesta de un Teniente Coronel y dos Comandantes.
Como pn-sonal auxiliar, cuatro Ayudantes auxiliares de
segunda.
Para dar cumplimiento a la organización eventual que
se prefija se observarán las reglas siguientes:
A) Los Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales
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cnncederán licencia ilimitada a todo el personal de sol
dados y cabos que excedan de las fuerzas fijadas, conce
diéndoles el pasaje por cuenta del Estado, un mes de
marcha y el número de raciones de los díás que dure el
viaje.
Este licenciamiento se por rigurosa antigüedad
de incorporación a filas.
Los soldados que queden en filas prestarán toda clase
de servicios mecánicos y militares, y no podrán ser asis
tentes ni ordenanzas mas (ale del Jefe y Oficiales com
ponentes de las fuerzas. Ls voluntarios podrán seguir
en filas en tanto no cumplan su compromiso. No se admi
tiHn soldados de cuota ni voluntarios en lo sucesivo. En
caso de sustitución por cumplir el soldado su tiempo de
servicio, se llamará a filas los de licencia ilimitrscla que*
les falte más tiempo de servicio en activo.
Las fuerzas sobrantes de la Compañía del Ministerio
serán licenciadas por el Jefe de la Sección y en igual fel.-
ma que la prescripta para los actuales Regimientos.
B) Las banderas quedarán encajonadas y bajr) la
custodia del Jefe más caracterivado de las fuerzas hasta
que se dicten disposiciones para su traslado al Museo
Naval, como asimismo cualquier objeto histórico que
exista en las distintas dependencias de los Regimientos.
C) El armamento sobrante será entregado, así como
las municiones, en los Parques de los Arsenales, incluso
las ametralladoras.
El utensilio que no sea de estrir2ta necesidad será tam
bién entregado en los almacenes de les Arsenales.
Las Músicas y todas las fue-zas que quedan en las Ba
ses Navales estárán a las órdenes de lrs Vicealmirantes
Jefes de ellas, y tendrán como Jefe militar al de Estado
Mayor de cada una de las Bases, y la fuerza del Minis
tel io de Marina quedará a las órdenes del Ayudante
Mayor del mismo.
Quedarán a cargo del Jefe u Oficial de mayor catego
ría de las unidades que se crean las bibliotecas de los
Regimientos, hasta que no se dicten disposiciones en
contrario.
D). Por la Intendencia General del Ministerio se dic
tarán las dispcsicienes convenientes para la organiza
ción y constitución de las cajas de caudales, y.por dicho
organismo se dictaran también' reglas para _hacerse car
go por el Cuerpo de Intendencia de la Comisión Central
Liquidadora del Cuerpo de Infantería de Marina.
E) Los caballos y mulos existentes en los Regimien
tos se propondrá su venta al Ministerio de la Guerra,
1'sí como los bastes.
E) Mientras subsistan prendas dé vestuario, queda
rán a cargo de los Jefes de las unidades, que-, en unión
del Habilitado, procurarán la extinción de las mismas y'
dc-,1 fondo correspondiente.
Toda la dccurmntación existente en los Regimientos
que no sea estrictamente ne-esaria será entregada en
lcs Archives de los Estados Mayores de las Bases Na
vales.
Escuela 'dei C'uerpo.—Subsistirá hrsta que se dicten
disposiciones sobre ella.
Todo el personal sobrante por esta nueva organización
y que no. se haya acogido a los beneficios de retiro con
cedidos por decreto de 23 de junio último (D. O. núme
ro 139) quedará en la situación de disponible forzoso,
pudiendo fijar su residencia donde lo deseen, dentro del
territorio nacional, hasta que le correspcnda por edad
la situación de retirado.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumpli




Circidar.—Exemo. Sr.: El Gobierno de la República
tenido -a bien .disponer quede invalidada la convocato
ria de clases de infantería de -Marina anunciada liara el
115 -de septiembre próximo por real orden. de 24 de mayo
de 1030 (D. O. núm. .i24).
Lo que de orden comunicada por el señor Ntinistro de
larina- participo a V. para su conocimiento y cum









Dispone que el Teniente Coronel lédico de la Armada
D. Vicente Cebrián Ciimeno cese en el destino de Jefe- de
Sanidad del Arsenal de la Pase naval de Cartagena y pase
a ocupar el de Jefe de los Servicios de Higiene y Sanidad
de la Escuadra, continuando como representante de este
Ministerio en el Comité Central de la Cruz Roja Española.
19 de agosto de 1931.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de -la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval de
Cartagena., Comandante General de la Escuadra, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Dispone que el Comandante Médico de la Armada don
Jesús Ilarri Zamborav cese en el destino de ayudante se
cretario del Inspector General del Cuerpo D. Ernesto Bo
tella v Martínez y quede en la situación de disponible for
zoso en
• esta capital, percibiendo sus haberes por la Ha
bi'.itación General de este Ministerio.
19 de agosto de 1931.
Sres. -General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
:le la Armada; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Intendente General de Marina, Ordenador
V.k- Pagos e Interventor_ Central del Ministerio.
Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. César
Tejada Salgado cese -én el destino de auxiliar del Labora
torio de Bacteriología del Hospital de Marina de la Base
naval de Ferrol y quede en la situación de disponible vo
luntario, fijando su residencia en Ginzo de Limia (Orense),
y persibiendo sus haberes por la. Hablitación General de
(licha Base naval.
19 de agosto de 1931.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirante Jefe de la Base. naval de
'Ferro], Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
,




Excmo. Sr. : Accediendo a lo propuesto por el Coman
dante del buque-escuela de guardias marinas Juan Sebas
tián de Elcano, el. Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Capitán Médico de la Armada D. Eugenio
Herráiz Tierra cese en el destino de eventualidades en la
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Base naval, de Cádiz y embarque de dotación de dicho bu
que-escuela.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico; Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa




'Excmo. Sr. : Dada cuenta de las instancias elevadas
P°' separado, por los Jefes y Oficiales farmacéuticos que
a' continuación se relacionan, solicitando acogerse a los
beneficios de retiro otorgados por los decretos de 23 de
junio (D. 0. núm. 139) y io de julio últimos (D. O. nú
mero 158); el Gobierno de la República se ha servido con
cederles el retiro con dichos beneficios y residencia en los
plintos que se indican.
Relación de referencia.
Farmacéutico mayor D. José Fernández Pacheco y Re
sino, Cartagena.
Idem ídem D. Leopoldo López Pérez, • Madrid.
Farmacéutico primero D. Alfredo Olañeta de Vera,
Madrid.
Idem ídem D. Manuel Barja Iglesias, Madrid.
Idem ídem D. Nicasio Luengo y Martín-Corrochano,
Madrid.
Madrid, 21 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
de Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, como con
secuencia del Decreto de 24 de julio último (D. O. nú
mero 164), dispone que se encargue de los servicios far
macéuticos de este .Ministerio el Farmacéutico primero
D. Emilio Fernández-Espina y Torremoffia, y de las
farmacias de los hospitales de Cartagena, Cádiz y Fe
rrol, los farmacéuticós segundos D. Enrique Alarcón Puer
tas, D. Vitaliano Yagüez Marín y D. Inocencio Moreda
Bermúdez, respectivamente.
Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les de Cádiz, Ferrol y Cartagena; Intendente General de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Coronel 'Auditor D. Miguel An
NUM.
gulo y Rianión pase a la situación de disponib:e forzoso,
con residencia en Madrid, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Ministerio, cesando en el destino
que actualmente desempeña.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción e Ins
pector General del Cuerpo Jurídico ; Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Teniente Coronel Auditor D. Manuel Gar
cía-Muñoz y Csampini cese en el destino de Ayudante del
Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina y pase
a la situación de disponible forzoso, con residencia en
Barcelona, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
la citada provincia marítima.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, jefe de la Jurisdicción de Ma
rina; Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
nombrar Jefe de Negociado e Instructor de procedimientos -
en la Auditoría General al Teniente Coronel Auditor don
Rafael Señán y Díaz.
Madrid, 20 de agosto de 193'1.
- El Subsecretario
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jursdicción e Ins
pector General del Cuerpo Jurídico ; Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr:: El Gobierno de la República se ha servido
nombrar Ayudante del Ministro Togado, jefe de la Jurisdicción de Marina, al Comandante Auditor D. Fernando
Fragoso y Barrantes.
Madrid, :20 de agosto de 1931.
El Sbbsecretario,
hili0 Varek.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina e Inspector General del Cuerpo; Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que el Capitán Auditor D. Gregorio Sanguino
y Benítez, promovido a dicho empleo por orden de 13 delcorriente mes, continúe desempeñando en comisión el des
- tino de Auxiliar de la Auditoría General, que le fué con
ferido por orden de 7 del mes último, en consideración a
no existir personal en la escala de Tenientes Auditores.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El S'ubsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción e Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico ; Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio. •
1 M PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECcoçr DE NUNCIOS
INCH ESPAHOLA BE EXPLOSIVOS S.
III ROM O11111111 •
1st-1 voras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trogticerina.—Explosivos militares reglament:trios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMuS
1:›OR CABLILLO-HORA
RUDOS eiectregenos HECHOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARIHA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPANOL
L.esbereatorla VEL-L.INC):

























































• Rapídez en la tramitación
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D. Manuel Romero lague
Exactítud en los cobros
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